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NOTA EDITORIAL 
 
É com grande satisfação que publicamos o 34º volume da revista Ra’e Ga (Online) - O 
Espaço Geográfico em Análise. Esse fascículo é composto por um conjunto de doze artigos 
que tratam de diversos temas de interesse da Geografia e suas áreas afins, sob o prisma do 
espaço geográfico em análise. 
A publicação desse volume coincide com término de gestão da atual comissão 
editorial do periódico. Desse modo, aproveitamos o momento para nos despedirmos e 
expressarmos os nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que contribuíram com a 
revista Ra’e Ga durante esse período, aos revisores que oferecem de modo voluntário uma 
atividade de relevância para a concretização dos volumes publicados e em todos os 
momentos se mostraram dispostos em contribuir, aos autores que optaram em fazer da 
revista Ra’e Ga o meio de divulgação de seus artigos, à equipe técnica institucional UFPR que 
mantém o sistema SER e nos presta o suporte técnico necessário e à equipe editorial. 
Durante o intervalo de tempo que estivemos na comissão editorial procuramos 
avançar na qualidade do nosso periódico, que vem sendo aprimorado há vários anos por 
meio da contribuição dos diversos editores que nos antecederam e atualmente tem 
destacada qualificação diante da comunidade científica e dos mecanismos institucionais 
avaliativos. O processo é continuo e temos convicção de que o novo editor e sua equipe 
promoverão novos avanços na qualidade da revista. 
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